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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerpan sistem informasi 
akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional terhadap 
kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kasual komparatif dengan pendekatan 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang 
digunakan adalah data primer malalui penyebaran kuesioner. Sampel dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah 
sempel pada penelitian ini sebanyak 96 responden dari 20 OPD Kota Surabaya. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, 
partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa OPD Kota 
Surabaya memiliki peningkataan kinerja pemerintahaan yang baik dengan 
pertanggungjawaban atas penyusunan anggaran dan pengawasan yang dinilai sangat 
baik. 
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This research aimed to examine the effect of implementation of accounting 
information system, participation of budget arrangement and functional supervision 
on performance of Surabaya Local Government Organization. 
The research was casual-comparative with quantitative approach. While, data 
collection technique used survey. Moreover, the data were primary with 
questionnaires as its instrument. Furthermore, the sampling technique used 
purposive sampling. In line with, there were 96 respondents from 20  Surabaya Local 
Government as sample. Additionally. The data analysis technique used multiple 
liniear regression with SPSS 23.  
The research result concluded the implementation of accounting information 
system had positive and significant effect on performance of Surabaya Local 
Government Organization. Likewise, participation of budget arrangement had 
positive and significant effect on performance of Surabaya Local Government 
Organization. Similarly, functional supervision had positive and significant effect on 
performance of Surabaya Local Government. These showed Surabaya Local 
Government had developed its performance with very good accountability on budget 
arrangement and supervision. 
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